szinmű 3 felvonásban dal- és tánczczal - irták Cristierson és Jonas - fordította Szeredai Leó by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
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Bérlel 51-ik szám. Q
november hó 29-én,
u i d L o i t i i 31 'wm'M. e l ő ü K ö x 9 :
Szinmü 3 felvon fisban dal- és tánczczal. írták: Cristierson és Jonas. Fordította: Szeredai Leó.
S Z E M E L T E K :
Sckütte gróf -T- — Ifj. Szatbmáry Á. Axel 1 — 
Fernbom j festők — 
Mailén ) —
Péchy László.
Amália, a neje — — — Breznav Anna. ~ —• Nagy Jenő.
Júlia, leányuk — — — T. Halmi Margit. _ — Tanay Frigyes.
Ramm, kamarás — — — Nagy Gyula. Ringerson, szobrász — — Karacs Imre.
Deliing, báró j f m  
Stolpe Richárd (
— — Pataki Béla. Nybergné asszony — — — Szigeti Lujza.
—  ■ — Odry Árpád. Szolga, Schütte grófnál --- — Szabó Sándor.
Dolly — _ — Szabó Irma. Komorna — — — Znojemszkyné E.
Fáhlen ) ~  tt* ji festőt Hmán dér \
_ — Makray D. Klára, modell — _ — Bárdos Irma.
— — Bay László. Anna, szobaleány — — — Makrayné Aranka.
I l e l y á r a k :  Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. - Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fii., VlII-tól—XlII-ig 2 kor., XlII-tól—XVII-ig 
1 kor."60 fii. — Emeleti zártszék Lés II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii, tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fii.
 _. • M^ 3ET£S^í^tíJSm^Bi£^SSe^. ^ r- r-; r> ~T|Í|, -„ m v,m
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
WW  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénsstárnyitás 6, áss e lé a iá s  kezdete  7, vége 9% órakor.
Holnap, pénteken, november hó 30-án, bérlet 52. szám „„A.
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Szombaton, deczember 1-én, bérlet 53. sz. „13* — Vörösmarty Mihály születésének 100-ik évfordulója alkalmából díszelőadásul: P r o lo g ,  
Szózat. Vén erigány. BEaroíh bán. Szép llaak a .
F erenez
V a s á r n a p ,  deczember 2-án bét előadás; délután 3 órakor féIbolyárakkai: A  O ry u rk o v ic s  l á n y o k .  Életkép 4 szakaszban. Irta: Herezeg 
• este 7 és fél órakor bérietszünefcben, fényes kiállítással és uj díszletekkel, újdonságul először: N e w -Y o rk  s z é p e . Nagy operetté.
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E l ő k é s z ü l e t e n :  C t F f t ! i y d i S S í & 0 1 l 3 f r  Vígjáték. 1p f & t t f j t .  Tragédia. £ k felfordult v ilá g  „ Operette.
kok. vígjáték.
D e b m ^ e u , 1900. N yom ato tt Hvttaufl koijyvnyojxidájában. —
K om játhy János,
a debreczeni azinház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
